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1* actitud de los colonos de 
uestra región, hn tomado vuelos 
Itales proporciones y magnitud 
ue ya ha tomado estado oficial 
'r, las columnas de la prensa ma-
drileña, y hoy sin (lu(la constitu-
ye una de las múltiples preocupa-
ciones que pesan sobre el Go-
bierno. í ' 
El alto comisario señor Rico 
Avello, que se encuentra en Ma-
drid, habrá informado amplia-
mente de esta cuestión al señor 
Chapaprieta, y le habrá demos-
trado como es necesario que se 
atiendan los diversos problemas 
que tiene planteados el protecto-
rado, si España quiere continuar 
su obra de efectivo protectorado. 
Era necesaria una actitud co-
mo la adoptada por los colonos 
españoles, para que en la Pen-
ínsula, se prestara por unos mo-
mentos la atención sobre Marrue-
cos. 
De nada serviría qu» el alto co-
misario, q u e el delegado de 
Asuntos Indígenas y los demás 
jefes de los servicios, trazaran 
proyfctos encaminados al resur-
gimiento económico de la zona, 
y a la propuesta en explotación 
de sus diversas riquezas, si estos 
proyectos y estos elogiables pla-
nes quedaban meses y meses so-
bre las mesas de la Secretaria 
Técnica de Marruecos, mientras 
en el prolectorado se agravan es-
tos problemas al extremo que 
siembra el pesimismo en todos 
los sectore i económicos y los or-
ganismos oficiales paralizan sus 
actividades. 
El abandono y la indiferencia 
hacia las demandas del protecto-
rado por parte ^el Gobierno ha 
sido bien notoria, no obstante las 
reiteradas peticiones del alto co-
misario, a quien en diversas oca-
siones se le ha prometido a plazo 
fijo la concesión de sus peticio-
nes encaminadas a resolver pro-
blemas de gran necesidad. 
Esto ha ocurrido, con el pro-
yecto de saneamiento de las ma-
rismas del Lukus. 
El señor Rico Avello envió un 
ttforme urge n t e pidiendo la 
aprobación del crédito para rea-
lizar las obras necesarias a extir-
par los focos palúdicos que en to-
da la cuenca del Lukus, contri-
buían a elevar las estadísticas de 
Pe sonas atacadas de estas agota-
doras fiebres, que ya debían de 
haber desaparecido hace muchos 
anos si altos comisarios y Gobier-
1105 anteriores se hubieran pre-
0cuPado de estos millares de es-
paño 
día 
en el ánimo del señor Chapopríe-
ta, quien durante varias con feren 
cías sostenidas con el alio comisa 
rio ha comprendido la ineludible 
necesidad de nténder •odns las 
peticiones hechas por el señor 
Rico Avello, quien ya ha anuncia 
do a la prensa madrileña de cuan 
tas gestiones ha realizado en la 
capital de la República en favor 
de 1 o s múltiples intereses aue 
afectan al protectorado y que mm 
ca se solucionaban. 
E n esa nota hemos de ver refle 
jadas todas aquellas necesidades 
de urgente realización, anuncia-
das diversas veces por el señor Ri 
co Avello, como son el sanea-
miento de las marismas del L u -
kus. el dragado del río. el antici-
o a las JnMis Mnnicinalcs v la 
incrementación de obras núbli: 
cas en la zOUa, a fin de evitar a 
los obreros españoles y a los in-
dí'tenas nn invierno de desespera 
ción y de miseria. 
L a cuestión de los colonos, ha 
de spr resuelta con pinna satisfaz 
ción para el alto comisario y de 
juna vez estos colonos pspañole<: 
podrán llevar a cabo lo oue tanto 
necesita la zona. L a producción 
de trigos que son npce^arios a' 
consumo del protectorpdo para 
evitar la importación de tanto* 
millares de quintales de harinas, 
qu'1 suponen elevada la cifra d" 
millones que van a las cajas de 
casas extranjeras. 
E l regreso del señor Rico Ave-
lla a Marruecos, y la noVa anun-
ciada a la prensa, ha despertado 
general expectación y de*sii acti-
tud ha de iniciarse en la zona de 
protectorado una nueva era do 
actividades y resurgimiento, que 
tan necesaria era a los altos inte-
reses de la nación protectora. 
papi 
UNION ESPAÑOLA 
Hoy es preciso colocar dentro de la coktelera, cuidadosamente, 
uno pequeña cantidad de htelo que refresque algo los vapores pollti'-
eos del morento. No debe faltar el limón y el azúcar, elementos am 
bos de suma importancia para la confección del liquido diario. Béba-
se con tranquilidad y a otra cosr 
— x — x ~ • - • 
Lo atmósfera internacional eparece menoi tonftenfosa. Les prc 
siones bajas en Etiopía se mantienen oigo' pnrnlhadns. La seriedad 
de Buster Keaton ha posado de la pantalla a la realidad de. la vida, 
en forma de ^camisa de fuerza*. En Barcelona se ha registrado un 
atentado, teniendo entre otros resulfodos el Hostigó de uri fuerte entn-
rw a un chófer, a quien antib malheéhores obfígbrón á desnudarse. 
-n Cámara legislativ< del poh ha levanfado gran revuelo una de-
nuncia formulada ante el Jefe del Estado. Hoy, en nuestro coliseo, se 
nmyecta la película titulada «Por el mol carr>ino>. Aparte de su inte-
rés cinematográfico resulta un anticipo inveraal, ya que estamos 
acostumbrados por estas latitudes a muy <malos caminos* cuando 
aparecen por el horizonte esas nubes espesas y negras que son las me-
jores amigas de los que se dedican á la venta de imqermeables y de 
naragtíah... En provincias se recrudecen los temporales. El Gobierno 
rini<t nnfe Ins sanciones a ttalia parece mantener su más radical 
n vHraítdüá* T n t a d o n e s dé radio siguen anunciando, los pastillas 
bü y los abrigos de con fección... 
— x ~ x — 
Fl Howdo del día ha quedado colocado en la copa. Según las ñor 
mas de Chicote hoy que frotar'mucho con un estih. tan depurado que 
"o h'rga derramar el cóktaií. Mañana saldrá otra copita. Sf el levente 
del Estrecho aminora, es probable que nuestras gofas de humor, ten-
gan méfor aceptación entre los bebedores de DIARIO MARROQUI. 
ñllá veremos... 
S. DEARVEOL 
La rae he, octubre. 1935. 
l.es y protegidos, que día por 
pierden su salud, mientras 
nosy otros con sus esfuerzos, 
^tribuyen a la obra coloniza-
ba de España en Marruecos, 
tste crédito para el saneanr en-
de las marismas aún está sin 
Probar y hace más de seis meses 
^e fue enviado a la Secretaría 
Bí¡m 'Caica de Marruecos. 
11 ^oeloffiy dr l0S botones de mms'ra po 
1S ae í*nCoi f̂ 11108 ^'ú dar cuantos nos fue-
u solicitados para demostrar 
j e esta paralización, esta aclivi 
gve en todos los órdenes de pr -
se - ven. la /ona de protectorado 
es'e t u 
éste a» , 
o n o t t t a y 
uya llü rÁ d 
a"» a . 
> ^ r f 
única y éxcluslvaments a ( e'̂ e 
^ lalla de interés por el Gobier-
no en laí 
eos 
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uo volver a su careo ce al 
fedh mientras no se l 
I>lanP^1:i.Cuan:os P r e c i o s : 
ha i f la el •va(ios al Gobierno 
n4 uido extraordinariamente 
Un clamor general de la socie-
dad, avalado por no menos entu-
siásticos elogios g felicitaciones re-
cibidas de las disUntas esferas so 
dales de la población han culmina 
do para agrupar e n sentido de 
gran satisfacción, cl que la Jnn^a 
Directiva de esta Sociedad, tomará 
el acuerdo de patrocinar un home-
naje en honor de cuantos han cola 
horado durante el brillante curso 
19S5, en la sección de solfeo g crea 
\ón de la Agrupación Musical t i -
tulada hoij, «Clave Unión Españo-
a» de ta que es profesor \j diredor 
l incansable g excelente composi-
tor don Maximino Allcr. 
Formada la comisión pro home-
naje por la Junta Directiva y miem 
bros afines a la Sociedad, única-
mente acordó rendir un tributo de 
admiración, donde pudimn.refle-
jarse de forma clara, afectuosa y 
contundente, los sentimientos de 
aprecio g simpatia. a Vni e.rce 
fes ' olaboradores de esta obra ¡:r- • 
p.duración Artlsti-o-Musical, T "? 
•vzada por la sociedad con carác-
!cr benéfico, g con una malrv ulo 
de. mas de 50 niños entre ambo;' 
sexos, en su magoria hog, ¡orinan 
do parle de esa agrupación de ins-
trumentos. 
Muchísimas son l a s ¡¡crsonas 
que han admirado la labor o.uc 
áia t as día g con resi ¡r ada pa-
ciencia han desarrollado esc cua-
dro de profesores sin mor. esiimuhs 
que el de ser útiles a estos fines edu 
cativos g servir una vez mas a los 
nostulados de la Sociedad: deberes 
que se impusieron aun sacrificando 
horas de descanso, y a veces su sa-
lud, dando con iodo ello pruebas 
de un patriotismo ejemplar; pues 
con tal conducta, han proporcio-
nado el que niños, que el pasado 
año no tenian la menor idea de es-
te Arte, Iwy forman una Estu-
diantina, sin prejuzgar lo que tes 
puede reservar el día de mañana. 
Este cuadro de entusiastas cola-
boradores del señor Aller, de tan 
c vcelentes y envidiables cualidades 
será obsequiado con un banquete 
que tendrá lugar en el Restaurant 
Vasco Francés el día 3 de noviem-
bre próximo a la una de la tarde, 
7 al que complacientemente se in -
nita a asociados y numerosos sim-
patizante';, 
1 arjeta: G'oO pesetas, en la Con-
serjeria de la Sociedad. 
LA COMISION 
f m m m i n í e r n a c M 
Por fin cl Gobierno de 
Mussolini ha recibido algu-
nas propuestas no sólo dig-
nas de ser tomadas en cuen 
ta, sino susceptibles tam-
b;én de ser aceptadas, po-
niendo fin con ellas a las 
hostilidades de Etiopía. 
El paso del Vaticano cer-
ca del Gobierno francés ha 
dado sus f utos e Italia apre 
cía á ind» dable ^ente el for-
midable esfuerzo conciliato 
rio de su je '̂e, Lava!, cuya 
conducta empezaba a susci-
tar sospechas a los ojos de 
cierto núcleo de ia pobla-
c ó n italiana. 
No se puede desconocer 
que. gracias al pnmer mi-
nist o ranees se ha enc on-
tr do i 1 ñ é o'-o de graduar 
l a s sanciones y reüv sar 
con eilo 1 a decisión más 
GLOSARIO DE REALIDADES 
EL BESTIIIO. LA LIBERTAD Y LA ESCLAVITUD 
Nuevo comp ñ e r o 
El s a m a n m m m 
Pecientemente llegado de i trascendental y grave, l a 
la capital de España donde1 que ser a acaso el prólogo 
pasó una temporada, ('es-" 
s á z haber hecho una 
tourné in eresantísima, i or 
iversos paises de ambos 
hemisferios, nuest o que i -
dísimo compañero «S. de 
"'rveol», discipulD aven a-
jado del reputado y conoci 
di imo b a r m a n Chicote 
esde el día de ayer ha em 
rezado a ofrecer a nues-
!ros lectores diversas fór-
riulas ^e actnáíidád rnuti 
M I , conce.it adas en el cok 
di de día. 
el b ar e m o s efusiva-
mente que su estancia < n-
re nosotros le sea muy era 
ta, agra^ecícndo'e su valio-
sa colaboración. 
MMMMM 
C a s ? . N A H O N 
ULTRAMARINOS 
C? pitan García de La Mata 
d:4 una nueya conflagración 
europea: el bloqueo econó-
mico. 
No es cosa de analizar 
aho a los móviles que orien 
tan a Francia en esta tra-
yecto ia. Que sea la mistad 
a 'talia o la natural repug 
nancia a aso iarse a empre 
sas guerre as, es por ahora 
algo secundar o Lo cierto 
es que el pueblo calo ha 
P ccisado claramente s i po 
ición, y que su po ición no 
puede estar mejor armoni-
zada con el es oí i tu pacifi -
ta y compten ivo que hace 
falta en estas horas solem-
nes que atravesamos en Eu 
ropa. 
Parece, pues, que ha lle-
gado el momento pr pico 
para pactar. E l discurso 
pronunciado di ̂  atrás por 
el m i n i s t r o Chamberlain 
«El DESTINO es cl nombre 
de lo que el hombre quiera o 
no, tiene que aceptar: es el hos-
co perfil de las crudas faenas 
que le son inexorablemente im" 
puestas». 
Ortega y Gasset 
La voluntad, es un factor im-
portantisimo en la vida del hom 
bre, que trata de llevar a cabo al 
go, impuesto por su deseo o por 
ese afán innato d e alcanzar el 
triunfo de un ideal; la gloria del 
renombre que le inmortalice de 
alguna forma, pero no cuento con 
otro factor importantísimo tam 
bién, que son las circunstancias o 
sintéticamente el imperativo in-
eludible del DESTINO: tuerca ig 
nota para el ser humano, que le 
señala en el libro de la vida, se 
gundo a segundo la «actividad» 
que ha de desplegar en la conse 
cusión de su objeto. 
La «actividad» es cierto que la 
traza el hombre por e' el afán d? 
conseguir lo que se propone pe-
ro se la limita el destino, al que 
de grado o por fuerza está some 
tido y esclavizado de un modo 
permanente. Las circunstancias, 
son las encargadas ínexorab!e-
menfe de poner tope al esfuerzo 
humano, y tan es así, que no hace 
falta detenerse mucho, para ob 
servar este detalle en cualquier 
manifestación o deseo del huma-
no mortal Para dar mayor com-
prensión, haremos un símil. Yea 
mos: 
Ún hombre forja en su cerebro 
la idea de conseguir la gloria del 
aplauso o el renombre que le in 
mortaHce. Traza su programa con 
detenido estudio, hasta en sus 
más nimios detalles, poniendo a 
contribución su esfuerzo y su vo-
luntad y da comienzo a su carre-
ra, pero como nave que sale con-
fiada en su seguridad, de puerto 
seguro, topa de pronto con las 
cincunstancias que son las bo-
rrascas de la vida, y la bombolea. 
En su esfuerzo, sortea el pe igro y 
cuando ya cree llegar al término 
de su viaje un escollo oculto en 
aguas, le hace, sino sucumbir, al 
meno- encallar. 
He aquí, lo que le sucede a\ 
hombre. Pasa mil fatigas y sinsa-
bores, con los que no cuenta, y 
cuando cree llegado el momento 
de asarse al manto de ia gloria y 
del triunfo éste se se esfuma co 
mo un fantasma y cae, cae en esa 
depresión de ánimo del que todo 
lo dá ya por perdido para retor 
nar de nuevo a la lucha, al sacri 
ficio, en tanto Cronos. va mar 
cando impertérrito con una exac-
titud matemática, las horas, los 
días y hasta los años, hasta ha-
cerle impotente y víctima de su 
propia ilusión, forjada ante el es-
pejismo de una facilidad utópica, 
dejándole sólo fuerzas para ex-
clamar una frase de forzoso re-
nunciamiento: Era mí destino! 
gritó angustioso de abandono de 
la lucha, dejándose mecer en los 
vaivenes <le la vida, anquilosada 
la voluntad, y atrofiado el cere-
bro pue un día hiciera brotar en 
el pensamiento, la flor rosada de 
una idea sublime. 
Deducimos de todo esto, que 
somos, queramos o no, esclavos 
hasta de nosotros mismos, so-
juzgados a la pasión que pasión 
que nos encadena. 
La fueiza de voluntad, podrá 
ser, sin duda alguna, un pal-a 
pero nunca un cáustico que cau-
terice la herida abierta por el 
egoísmo personal, que es e' prin 
cipal verdugo que llevamos den 
tro de nosotros mismos. Son 
esclavos de las c rcunstanr 
es decir lo mismo, que escl 
destino, pese a todas nuestras ma 
nifestaciones de libertad. 
que en estos tiempos incie 
las multitudes. Se exige libertad 
y no sabemos para qué, ya que 
tergiversamos su concepto, pues 
to que de todas las formas no po-
dremos hacer más de lo que el 
Destino nos señale. 
He aquí porque los hombres, 
recaemos en continuas par?r: 
queremos libertad, sin dej? 
ser esclavos del' Destino de que, 
como bien dice el gran Ortega 
y Gasset, tenemos que aceptar 
queramos o no, lo que nos impo 
ne. 
El Duende del Casiill 
cero, al decía ar de una ma 
ñera categórica que la Gran 
Bretaña no defiende en esta 
ccasión otra cosa que la 
ex stencia y el prestigio de 
ic la Liga. 
'gual pauta se marca a lo 
argo de otro discurso pro-
nunciado poco después por 
otro compañero de Gabine-
te británico. Fn iguales tér-
mi os se están produciendo 
las má^ destacadas figuras 
de la vida políúca inglesa 
Páctase pues, si de ver 
dad ha llegado la hora. En 
bien de la paz; en Hén de 
E u r o p a , y en bien del 
Oda mora « e n 
En la mañana de áyer 
la Avenida de la Pepú lica 
frente a la calle 8 de ju 
fué atropellada la iucÉfee a 
Fatima ben Ali ben Moha-
med, por una camioneta ' i 
litar condu ida • or el -oída 
do Cristóbal Villa Valle jo. 
fj ápiílamenté la atrope-
rada fue colocada en erve-
hxulo para ser trasladada 
al Dispensario, y cuando 
é - te hizo marcha atrás, cho 
có violentamente con ot a 
camioneta que c taba para-
da causándo'e algunos des-
perfectos. 
La indígena fué traslad3-
da seguidamente al Di pe -
sario Muni ipal donde 1 e 
fueron apreciabas lesiones 
que no t enen importancia. 
Fn el accidente intervno 
la policía gubernativa 
bosquejad e s U a n h e l p s m - 1 mundo." 
m a l e r o s 
Regresó ayer de Tai 
el presidí nte d e l Cí 
Mercan i l don Antón: 
drosa y el comercian e, 
Antonio López Escalan. 
—En la mañana de ay r 
m archó a /- Igeciras rej 
sando por la tarde el admi 
nistrador de éste diario don 
^ David Gabay. 
L U S T 
L a s u s i i c B S l á m p a r a s e l é c t r i c 
f a b r i c a c i ó n a m e r i c n a • a • • • P • • • 
Di»trl).utdor par . 
A W N M. PINTO W ^ ' iger 
{De vuestro QWFffBpomél León Emergai) 
Salo por higiene ití3 g r ¿ n ^ vi :?0, y,». q!>! 
Di > a ÍC€ i^ajpo, v . 
mos obs¿TV<ir>do que f n t-
gunos pue tos de veíít - lo 
píirjj despacha^ este arlíct;-
lo de primera itpce iiirírlen' 
qapdés ne periódicos, qu 
a nueslro juicio, creamos 
pcrjndici il para la salud pú 
blica, por KO icunir las <i< bi 
das condiciones de higiene 
ni ser apropiado p .ra ello, 
Itsptnniios que ntjcsíras 
colosas auío ídades, di-po 
drán lo ccüverii rite coa . I 
fin de que no se cor:tírú; 
despañó de di ho aftiqtíío 
Cii popel que no reuní: co -
diciones, ?ustltüyénd< íe poi 
círo mas aprepi do p r • 
seguridad de la salud ; ú i 
ca v especialmente cómo 
medida de higiene. 
¡ E s a s P i z a r r a s ! 
En el mercado de abas 
ios, hace algún tiempo ¿e 
hdn hecho do.*; grandes pi 
zam s, con el fin de expo-
ner al público los precios 
de 1 o s distintos artícuVs 
que en e l mis ¡no se expeti 
den. 
Desconocemos ¡os mo-
vos de es ar hesía lá fe^h^ 
sin rotular y pedimos a 1 
Junta Municipal, siem i t 
atenta a las necesidades d 
la población efectué dú ho 
requisito, con lo que se ba 
irimüías q^ 
; y . . ^ C ' f l^r j^ , rouchá' 
de e l s son i l i? ib C f . 
V i a j e r o s 
He.ir.os t? i lo e! gu to At s -
ludar a m i p s í r b u e n ami^o y 
active: representant a? A i d « 
Ion Isaac B-n^'O, quien regre 
ó a dichrí p b ación ^n di¿ 
de a ver. 
— F : ó la farde de ayer en és 
ta» eS rico rropi^tario de L»ra-
che s^ñor Lóp z Esv^ld'íí, y ?! 
cónsul ái\ ínglaterfa en dicha 
ciudad don Luis Forfl, acrmpr'-
ñado de MI dissinguid? fániíHa. 
Heridos 
Con di.sii^rts h: idas b »n 
Ib asisti.dbVtii K\ DíspeBSá 1 
Mu . r i ; ios lesiónalos si-
Prciuí.H ben ÁbdeTüb, de i 
h^Hda contusa en la región fro 
ta), dí pronóstico Ipve satvo 
«omp'icaciorií's producida p< 
$u márido Bugaleb ben Hddti. 
A ó Azulay, contusión región 
p ctoral lev?, sa'vo complica-
ciones, causada pof un - tro a. 
Inígrvenció i Regio 
nal L : tché 
Hoja miormatiya correspon 
diente a l día 23 de octubre de 
1935 
Servicies y orrHos.—Po* 
fuerzas ú t ia M js^ní. A^m^da 
se ilvcxutrQn los servicios y re 
corridos por carreras , cami-
Situado en el mejor sitio de ^ población 
Siendo el lugar preferido por ]cs amantes del bu^n comer 
L a mejor cocina de Ja población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Eurupu 
\ Se aíiiiiteo toda clase k m m SÍ platís ríjiniales 
E S P E C I A L I D A D E N Rí-OZ A LA VALENCIANA 
Angulas.=Bscalao al pis pis, a i i vizcaína y a la íalsa verde 
E s t a C a s a n o tl«Mi|b j e o n i p e t e n ^ l a 
L a r g o s t a a I b .flu.-.svetiexísa 
P e n s i ó n H ! o n s c 
y eam .Í 
Situada en ô más céntrico de 'a !)obl-<cfó s, iur;ío a !a p' ada 
de coches -Servicia c m rado v e< nó ii > 
AL . Z ÍP.QUIVIK 
«es, g b&s, vi -í^ lrc 'tefííá y p \ 
y sir,1 novedad»; 
Servldós tr.édico}í.-~Asiífer 
>.'..*}, t u los dispensarios y roí 
s lítbrlps tfé ísta región; c;« B n1 
1 f, su!torio, 5; en V* * 
. i , trio 19?: r A' áz^ 
>i8g>en«ftHof 120; en B i G -'e? 
éontultotto, 12; en Fenín Hadj 
consuUoric, 43; en Arcila, dis* 
pensarlo, 46; en Ahí Scrif, wn* 
sa'torn, 9; n̂ Beni Arós, ".on 
sultovio, 18; y en el Jolot, con 
sultorio, 36. 
Tetó!, 492. 
2.213 kilos de pescado, 50 
k moluscos, 45 de crus 
táceos y 8 000 hu* vos. 
R cau óci. nes.—En 1 Junta 
Municipal de Larache se r̂ ? au 
ddr<>n 748 75 pesetas. 
Rn Alcázar» — Por tarjetas* 
V' O ; y por pasaportes, 0. 
bn Ahí S m í . — Por zocos, 
10 00 {«em. 
E n 'B ni I se!.—Por zocos, 
O idtm. 
Bu Larache. — Por tarjetas, 
-•3 45; y por pasaportes, t8'00 
rn. 
En Beni Gorfet.—Por tarje 
ta , Oíd^m. 
Eo Beni Arós.—Per zccos, 
0; y por multas, O id. 
Ens< fianza.— Asis encias en 
las escuelas dependientes de es 
ta región: 
Lsra h .—Hispano Arabe d? 
ñ s 91; Hisoano Arabe d. 
ñ s 100 H i pan » Israelita 281 
i UPO Esc U ,471; Grupo E> 
ci ar Barrio N v , 142; Miguel 
t'Cervantes, 96. 
Arciie.—Hispe n o Arabe.. 75; 
J mis del Sahel, 35; Grupo E -
olar, 207. 
Alcázar.—Hispano A r a b e , 
321; Hispano Israelita, 0; Qru 
po Escolar «España», 300. 
Observaciones m e t ereoiógi 
cas—Temperatura en B. %ró : 
máxima, 27; mínima, 15; y me 
d.*, 21. 
TVnib.—Recaudado hasva ú 
.fa de ay^r, 278.59043. 
Recaudado hoy en íc* c ficiaa 
de Alcázar, 0. 
Re üud oo h y en la oficin 
de B . n i G rtet, l.OOZ'OO. 
Total t. udación terliby ge -
eral del •- ,279.59 43 
p e-so . — Lai \ h : i x i 'en 
37; • - , 0; b , 0; q . 
, 37. 
A: áEa-: Existeaciís, 24; -1 
a , 2; ajas, 2; quedan. 24. 
Arciie: Ext-^tencias, 11; altas, 
0; b jas, 0; quedan, 11. 
Beni Gorf t: Existencias, 13; 
itas, 0; bajas, 0; quedan, 13. 
Beni Aróí: Existencias, 17; a 
ras, 4; b^j JS, 9; quedan, 12. 
Beni Issví: Existencias, 2; al-
.s, \)\ .-yas, 0; quv >ati 2. 
Ahí Se/if: r x - ej cías, 12; al 
tas (>; bi | 0; qn dan, 12. 
Sum-ín, * xisfeuc^as. 116; a'tas, 
ó; bjj 11; ou dan, 111. 
Larache) 18 ril< 'tubre de 
1Q35 
E l interventor regional 
Juma de Plaza y euarni-
ciún de Lsrache 
A N U N C I O 
E l próximo día 31 del actual 
a las 10 horts del mismo, esta 
¡unta celebra concurso de com-
pra de artículos para l i s aten-
ciones del Parque d Intenden 
cía de este Territorio y sus De-
pósitos, con sujeción a las nor-
mas publicadas en los anuncios 
que se hallan de manitiesto en 
las tablillos anunciadoras d e 
costumbre, siendo la cla <e y ca-
lidad de los que se precisan ad 
qnirir, la determinada por me 
dio de aquellos. 
Se exigen muestras de cuan 
tos artículos se ofrezcan, las 
que serán admitidas apartir de 
la publicación d e l presente 
anuncio ,odos los días laboró 
bles de 9 a 12 h *ras en la Secre 
tar ía de ^sta Junta hasta las 
12 del próximo di-i 26 en la can 
tidad fij*da p a r a anteriores 
concursos. 
Las proposiciones convenien 
temente cerradas y lacradas se 
ran del mismo modo admitidas 
en esta ¡unta, hidos los días há 
biles de 9 a 13 horas hasta las 
9 horas del próximo día 31, o 
sea, una antes de darse comien 
zo a l acto. 
Larache a 10 de Octubre de 
1935. ' 
E l Capitán Secretsrio 
José uAZO (Rubricado) 
Vo B * 
FJ Coronel Presidente 
MÜGICA {Ruhn ado). 
Dr. ociasiio Fremro amor 
Análisis clínico. Medicina general 
Ho»"^s de consuUa d** 5 a 7 d¿ la tar-
de, en el pî o alt •> del inm «ble de la 
«"ompa.iía del Lykus, antigua cisade 
Emilio Dhal, junio a la an ígua para 
da de autos «La Valenciana».—Alca-
zarquivir. 
Diario ' V v i a r T o q u r 
s i iae «n el día o i todo el M« 
rruecos «spanol y f rancés 
O S E S E G 0 1 C O f l G 
F A B R I C A D E Y E S O BiS E L PEÑON O E V E L E Z 
CONTRATISTA DE OBRAS 
l o s e G a l l e g o 
1 3 e t x x o e t 
Realiza toda chse de operaciones bancarias 
LOACHE x - x ALCAZAWQUIVIP 
S E FACILITAN P R O Y E C -
TOS Y PRESUPU s r o s 
Avenida de Si JÜ Alí Bugaieb 
Pifa pe/idos Ap.t tn io, 3Q 
!•: Pfolohgaci 3 i i» la 
ALCAZA^QUIVIÍ7 
P e n s i ó n M M i ' a q u e ñ 
P r o p i e t a r i o / A n t o n i o l á p s z 
Comidas y e a m a s 
P f á c i o s reducidos 
P l a z a d e E s p a d a L a r a e h e 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A H|0 G \ D O 
Consulta d« 4 a , CalU 14 d¿ Abril uúmero 36. - LARACHE 
.̂ h.-«.. mhim i w"»»" ****** • * 
T e n e r i i H I S P 
y 
DE 
flntonl. P e d r o s a 
l a r a c v e 
jeialura de Policía oe 
Laractie 
A disposición de a a r i d o ü 
coinpecciite,ftiei n pn IÜ< los 
l imados M u- G I R >$ado y 
Ramó C lo M n oz , auf 
res d« b o • t h 
dei 19 del ac u , en el ? tabit 
cían n •< m \^ h<i Mobanae* 
v H ich T ha S si, A\o cu. 
la a 'i<id \ f\ N o , pon^e. «.-t 
a su disposición i s e ctos ir-
te r venidos. 
—A disp si ' » de' in e ven 
t1 r r gion " fué pu- o por i"-
O'ument do .1 iodi^éna San 
Ben Mdh yul Abdi. 
—P<ara cumo1'r a tes-o« im-
puestos por cí Juzgado p /( 
Ingres ron en I cárcel S I m 
Bmi A al La aichi, Abselam B n 
Hamú Daud), Vild i Ben F d -
Cíii Ben Emb rek, Beljed d Be 
D-r adji, J^cob i.v:guer y Yamin 
E^uer. 
—A disposición de la autor: 
AÚ comp íewte, fué remiti 1 
arte a t n documentos, su f 
la el 19 de* artual al ciudad • 
c ecoe lovaco Alcis Percbal. 
—A disponicióii de la aut 'i 
ad compt tentí', fué puesto el * 
gionario deserto-, Ramón Ga-
cía Ruiz. 
—Se informa al Juzgado de 
Paz, sobre las causas que moti 
var. n las lesión es que padfre 
el indígejja Hamed Ben Moha 
ned Ben Brahim. 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pleamar.—4*21 madrugada y 
4'43tard*. 
Baiamar. — 10*42 m ñ na 
i r 0 4 n che. 
Vapores entrados 




Estado del tiempo 
Tarifa.—Noroeste flojito. Mar 
r zada. ido nuboso. Horizon 
te c aro. 
Cenia.—Noroeste bon ncible. 
Mar-jadil!a d¿l mismo. Ciei i 
saei^gád . Horiz'nt b UOIOÍÍÍ) 
Juansaii&iiiz \ m n 
A B O G A D O 
El Bufete de este Ahogado ha 
quedado ins t á l a lo en el Pisa je 
Gallego, 
Lo que se h ice público para 
conocimiento de su distinguid* 
clientela 
¡ «Espaila y iiiar uecos* 
| Revista de Estudios Hispa 
no-Marroquí es 
Delegad i para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prtnsa 
Apartado 128. Tetuán 
Apartado 106, Ceuta 
SAN RAFAEL 
D I A 0 E 0 | ( h 
Entre los señores qtl. (e?,0 
hoy sus dias, y felicitamos c o i 
— e . r e c o r d « / o S s ^ 
Fruías, Salvador, Garda M( 
les. Alonso, Caro. Vera, Q,'!(\ 
Ventura, Roda, Rodríguez fí„3 
rez y otros. ^ 
Libras 
Camilos 
Francos ' " 
Dolares 
Francos suizos ' ? 
Francos belgas . . . . ' '^3 
Florines , ' *' ^ 
Escudos '496 
• 32'70 
S E ü E n T P 
Por ausentarse su dueño 
se vende una carrioia 
muy buen so Razón en la 
Redacc ón de este periódico 
y en Icázar en nuesn de-
legación, Paseo López 
Oliván. 
Se traspasa un céntrico loial 
en Tetuán. Inform sen calza-
dos E m e k a . Tetuin-'ánger. 
S,,.̂ -,:... <. -
É I 1 ; \ 




£ G O M E A J I B 
•••.' •:••> :Í \ mira, sabe cuan 
•.- y füvTiy ..i? ¡ualesiaf 
llfidC'. d«t 0S-
Líi MAGNESIA 
:.<i\ W^áiO ideal 
:V*í.¡:b.V ••r. v.-.r« el gravi-
:rrjv>r ol >>J-ion-,¿ ¿astrir 
;; ;•„.' I;; \ :'. con $\X 
.-ir 19. acuitó cd 
v7..-.,o y dar ul iiüs-'wO 
.. ir.i.aiiv.ento períeciü. 
..-prK !a .marca, 
y Poreurino, cru-
!-...• fama i'ítODEL 
•••..-i'?, frasco o cu jila de 
tor.ía. 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g a 
Plaza de España, Casa Contreras 
O LARACHE 
D a c o b B e n a ? á f l 
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izón en la 
Periódico 
ues'n de. 
d ' López 
trico lo ;al 
sen calza- ' 
i n - anger. 
NE | 
:1IB I 
MES! A I 
:• ideal g 
grav.- ¿I 
trastri- & 
on su » 
ríeoia É 
cru- | | 
ODEL g 
ta de m 
e s 
HE 
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'¿jq ) Bj ictoo) ap 9\{ as anb 
'-'lieiuvd p| na gô  
OAuiaíjap s^iu sn» oun 
11 > 'z M» PUR njj»|dra A cji 
n« .01 'ajJdiua q^pnpu 
'íjS RSdlMÍJJ RJ «¡Oi» 
Q uppjnpojd ejva u 
a d.ia)u| Buij Í̂ JV ouadnii 
u i sa ejsjue CSOIUP| eq 
0 s^oua. s >{ BUISIJIO 
:Í¡II oiusnu ajs? ^p piqo ep 
^da «[ ua epcscq -«¿JB^I 
uaiov\[» — Bioyedsa B|n3j[a( 
WAanu Biin ap U9pein||j BI aea 
- Jd 9 auodsip as 'osajQ 'BJOJ 
poad esoiSijs ad 9j|sanu'«BJI 
n}pq czaiqoísi» [uopea U9pDop 
o^djadns q ua «-aijaiSav oiiad 
UJJ u d sopmSaiuoD 'sosnqde 
so| ap S*jA.!po} 'aoSejj ¡a 
ojjddaij aod «eae i j BU3J0fflp ¡ 
'[Ripanm o]ix<? 
ap ¡mjiad Bun 4üDi¡sj|ie s^jai 
. >d OJ ' . l i i ap a^JEie 
d <jy 2t i¿i \n\i^u.o «Biuoj 
1 dp RUaqjáA i-i»—a^qisod 
,e 0[ sajopaj sc j j sana B Í2D 
;o sotaaitjaDOjd uppBjaa BÁ 
—UítaíiA^ajui anb sojuauiaja 
d A 'soAijQiBda.d so( jod 
; zul e 'anb Gpnp aqeD 
'oqmnj 
p q Bpú) ua ajqipupsaid 
aí^iijiB3 '«¿[opU9ííi» eajdji B 
riáis so¿ 'áü^noi ap B)Aueij 
o í . ja 6|¡B| ou apu p 'oaau 
ix B^ ^anbe ap saujDuu 
M , : u6|QBAai a» \voo[ âp 
| A o¿}U3j) Ba^) soipiusa iO[ 
'aiuáiajBhpV 'gS2,íO Bl 0i 
;i A )ai ^jsa anb soDi^piB SOÍ 
a so| opszi i íAoai Bq BunS 
^ad SECUBÍ anb 'aciaSexa 
i ¿ uis 'asat tn:jj8 apanj 
•a9]aja SBOioi A 
A 'I aP 0Pife:)l?i 'saiojnB sns 
i ¿|a¡d anb opexa ajtmqoiB 
â -Snai—BÍOUOS einojiad—«BOI 
«i ap BaaqiaA BI» anb 6 0| 
i t ^ oppaiepsa ns oca aAnqii) 
u > oidoid oq^ajap iod 'pijpcyv 
(S{oai3 A ^ua(ijpBai Bjn^ 
r| ap esoiStjsaid B¿n9i| 
* l A f d 3P o i p a j 'aja'sojuaira 
iD, ; r>í •tíue^uaianpui 'iOinDjq 
A '^opijipa 'sa^ED ípBpiiapH Bp 
Á B}mnbza secu 6[ UOD 
2)ued 6i ua ^ipnpojdai as 
saipBd soijsanu ap PHPBW 13 
•«a^qisod 
uu» í>aq2[Bd 6[ BpiqBJ ?Jpua) ou 
i (íijjiaü ejsa 'sopiiuaBS UBd) 
iai as ou uypüuidj BAnD ua 
íOjad ej[ ap Buaqaa/ c ] » e| 
;o BI E^as anb oí ap epEimx 
aida B^uana ap as jo aa^ p *»nb 
O IJ 3 O A B l l 
u p & e p u a g q o a e c 
'apnjax (euBDiaauiv 
eji^uoqDio^) g i ojaturu U9aam 
BW B4Bd ¡BuauaS rOpmqi jsiQ 
'Ŝ DUBJJ A joupdsa oppjupajoad 
pp caoz BI ap sapeprna SBJJU 
A upnjax ap pBpppupaja ap 
SBSBD SBl SBpO} Ua BJuaA 
'Eiüdh ap omijuf o ioa i j 0-£ 
'e^apad pepi^ou¡ainj 
'omiami opina ap scjvec) 0'i 
:?auo2pj sai 
LainSis SBj . od ¡eapi eniqmcq &[ 
s3 oaauiij'j p uoa jrop 
-lun SopBisg SO] ua A^6o i ¿ 
ajauínu ja uoa euBdjg aa wp 
BjüaiBd A opuniu |ap eniapora 
SBUJ Bauqf j ei jod BpBoiJq?^ 
o s n d -mquioa 
•u(;i5{nia B| ap u t g — s e | y 
•cDoacn^^ 
—"aiiBq í ^ BDisn^—£2 SBIV 
•sop 
PUPA 8)3 IQ—'OZ'ZZ S B l V 
•pupB^ ap spp 
i;uus ¡B j opuntu ja opoj a;; Í B D 
iiou ap uamnsa^ s r l v 
•(sojuaaiBí?j¿) 's JOĴ  A np^ 
(Mías) 'ajáis uu > nb o;nip sww 
opo^iayi zajaj - f t 
« iOptAiasqo 
•oiuibuyjj opad i1 un u 
eq - S3[̂ mtap sotusitu s . / ¡ : 
snssopoj i? aio'j uuns A J uu 
o ŝr A un sjed ns a UÍ oj 
SUBJI ^^aoi) S9unb(e u¿ 
od 3i»b P2d'B.inteu e[ ap c ¡ 
BÍBÍ sauop?j'iquioD ses.^ a 
ictJnDodid aoaatd ouno 
V íWjj e seun ua]uusii J 
as sauopi?jaua8 sei anb oi 
l?a8yS O l̂vi 0U103 ÍOtüSBíQ 
apa§ [ro s«[nma soi a; 
un' J AI A aDaaed 'SBMB § 
is eqjip Bisajoji Bj anbe A 
« s o u i K i q i u a j OÜ OÍ id som 
a?ÍSuo) o^[» a qa;a.> as J. 
e i UOÍEZ.IB{ sauo Uj so 
op rqoni anbictJ 'iqp pp 
a ib pj uppjSáfap crj 'sasup) 
:: 000 0 0 0 ^ ^ íouacl 
'(easamip PJOÂ O) ^ ^ B q i 3 ! sp ipaS^] sus ap eun u q 
('sojuauiapj]) 'esoífOAai BT :JI ' ".eáí 
Tí P 
8 ^ ap opajip opiAjas A opu^ra 
p opoj ap u9pBuiíOjui 'Bjoq 




A BS(oq ap saa(.nDBZi)03 -epuiA 
c id Bj ap sEpijois[— 'o; SB{ v 
•ODuam ij a)UB3 'OSBABCI 
í?jad9 BI ap n9p3apsr ^Bjniaaqo 
'oaBapiv ^ Bpog 'Bjnjjaqo '[BA 
BOJB̂  'BjBuaias '.jjqaipqiv B| 
n g 'Bjol (q) 'scui-unisp (B) BIOU 
BdS3 JB^ndod a^ing'«so^uo) soi 
ap siBd 13» B)siAaj B[ ap 'sosaq 
so; ap xo¿j '«SOIJB̂  a;uow> B| 
ODI ad t{ ap Bjpoptu ^opom sop 
oj ap aidmai^ '5|BA (o}m OJOS 
aj, -OSUB) 'zni ap OAB̂  'üpzupp 
'scdiitu oi^Bna SBI iBOBaifam 
iB^ndod UQpUBa 'Buaias aqao^ 
x } 'epuanb saqaoa SBaang 'a^q 
oposBd 'ezijzeD BJjai) ira aQ 
ajpoií 
•oaoain: | j ajue^ 'Euai^ aqa 
ou SBuang» B^nanad B[ ap oiuam 
3ea j ' « e i o m pupa t']> B{anzúEZ 
BI ap U9pD¿pS 'B3I)S^)UB| V JU 
ojn.s 'SIBA '(nzB oiqnuBp 
apie; B/ ap c¡ ep9Q 
•«zaja/ 
oipefl ap soSimy» ap sopos saj 
tuEd—-olojad Oíiaag A B s a j } 3 — l o^as s o / j od sopejpijos so/ 
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aaAv)3pBj souiu so\ anua o| h 
n ap oajiog 'sopiSoosa soasip 
4¿jaAa}sg 'sojuana a p Binpai 
' | i inp|üi 09181103 —-51 SBI v 
•Bjau 
ado r i ap [ejisntu 0 9 p a a p s 
•aipuaj ai}OA30 'dusíD 13 
'«¿'j» oa BJpOp^ 4B14Y'BíJipBÜ 
OX'BJOABQ 'SBiqBIBd UIS yzusuj 
0^ 4iBDisnoi ojuaoiooi OSÍET 
to^paaaioiA a p {Bjpa^ :apjp) 
el ap O9piaiH--'0£'¿l SBI V 
•091S 
ima PI ap uig—oe'ei SPÍ y 
•pup 
P̂V apsap sBpíjionsupj] pjoq BUI 
mnap sepi jc^— -g i 'g i SBI V 
"ai|Bq ap 6Dísny\f 
•BJqBíB^ BI oip 
B̂  U9íun 3p o^Ejqsq oucip \9 
ojuauiaidns i a m u ¿ — ' g i SP{ V 
aap ) 'oauiBiinr) ¡ g (<ü9paa] 
a^) 'oSanqraaxn'] ap apooa ig :oj 
a^Bno p a n S t s - S E I V 
•SBJOUOS SBinDjpd ap SOD 
sip 4sBJapjJE3 -'oe'H SBI y 
•(sijoqos) 4a}UB8i}SB3 13 
'(a9lsa|JBqa) ¡811113 oqanm sgi 
•(pjaqaopj) 4p\i!adra8<5 '(d a j s 
¿UG) 'zz^í BiuiaQ 'oionen^ :8i 
iiua a 1 ButUíiaj,—'^^ SBI ^ 
•(s^au. JJ 
ua) Q^iQ aP ojuaoiBjiBdap p 
Bpt?Dipap u9is iaig-- ,£l sel V 
•upisioia BI ap 013—-5 SBI V 
•B}p pp E t U B a í J o J ^ I P a ü j u Vj 
'oaiai900i)SB ouBpuaiB^ 'B̂ IA 
¿S 0lPed u9lun dP opBiqBq o^ 
«Id 'BiqBjBJ 81—-Ô 'g ««I Y 
S£6l 3 H a n i D O W 23A 
- 3 n í i a v a v d v w v a o o a d 
E U i A a s o i p B ^ 
iqeq oaod seisijie aod so\ 
•eauqq sajaosa: aju ip 1: 
uaAanui as anb Ŝ JÍ uio^m 
uos 'saaqoioq anb SPUI anb 
jseuip a n b so}naitij;Aoui 
sn i í a souaj>s UBJ uog 'SSD 
Í̂ UBUI A sosanb ans iapu.v. 
B BiEipauiui uopBjqod P | 
8 UBA anb A IUI a;u8 Û ZÜ 
St¿D B̂q scAno 'saaop uqp 
O SppB /PIB SOI aP pBpaABib 
£ 8LU[Ba Bl JBidUiajUOD 8JIU 
-pY—sBÍBg sBaj¿ix ua S¿K 
oisaaciui s n s opusjuaiuo 
oaiUBiijq ojateiA a n aa 1 
—SDsapuP[oq soi ap Bj -̂ nb 
seaafiu3D¿[d s B m SBÎ JOI 
osi| aBi^aoDua i p i ^ BU as» 
•asjBjainbui ou Bied Bjinb 
UBJJ op¿is6uiap Bpuapuoa 
BI uBSna^ soip ua opuBsuao 
anb o 'aiuaAiod [ap soiSqad 
so[ ua sBtujl jBsuad ou ua ' 
ajBd anb sasapaB[oq so^ 
OpBlJUOD A aAPiS 'oiiubu u 
0|sa8 [a ajue souatUBa x 
uis Bauipaa Bjsaapnopu qs 
^ o m a pod'' oui (0|iiaiuip3 
uoae ajsa B G[aí8i¿d oaa^ 
's^pipaa ; 
sauiaoua A sa^uamSisUj. 
s n s UJD so^uaiuiBpJoqs 
-ns uppBjqocí Bun UOÍ 'soaj 
'W<¡>\]i 000 091 2 ? apuap 
S düt) 'sa. -auin'OD SOÍ sop 
oj iod BpuiBdaa uprsuaixa 
m op aAasod A opueiJim 
op ^giuoioj mapori JOAPOJ 
ap sauopeú ss?i ap Bun ua 
asaijjaMJOj opBiSo[ 8q<otu 
•siii>|j)Bd ns A pppisoiaoqr-'i 
ns âj ns uoa abb soiauSau 
aoq ^ojispdap A sauoiAni' 
aod opeiuaoj 'oiqand asa 
ap ep ^3sap P] ppoí P}sa sa 
ou pq nuj aas UOD oaa^ 
•pqDUPAai ap BS 
uduia pjsa pppqBaj ua asai 
aaAuoa B opuizadiua 'pnSp 
¡jap asaps u<uainb osaaSoac 
P .i o a sopB§iO]0 soipaa 
s o ] sopoi uoa uppBioqe 
-aa 'sas.3ppp{oq so[ anL 
'o;ans ns ap au^d pjumb í \ 
L sa;uai8Ainb¿) onajj¿j a 
ssaJBpaq 000 009 8P^IOH 
8 opr^pqajJB ueq ^saicua, 
sod A S?J-uajup sou 1 soiit 
i.ppipaaas spa)0 ó sppiun 
s.qcü'. ^aaq s ]s ? srpox 
'soaî sauj 
-op sa^uituB s JJO A soiau 
^ ? 000 08 A soiieqea QOO'P 
* s B uos iod 000 Z l ^l^iatti 
us A 'saribipsci ap c)jjx>d JOA 
eia B| oiduioj :soScj)sa saa 
-oAcm riABpoj psaBa ' ¿ m 
tiJÍqe ap gz pp B. 'api 
-ápUIiUI BJ^Q 'JBUi CqDUB 
un ua SISIJJ pppaSsap B1 g 
-ÍIAUO ) A s^sea s^juapsps 
?p SBUX opuaAn.ijsap 'said 
g i sanbip sojassed B sanStí 
S S l UOJ?lA[OA a ) u a uí B A 
anu '989i 'opsupS ap asza 
m 000 'OÍ & SBuo^aad ooü'ó 
uojdp^iad PSUIUOJQ ua o, 
ps A B.S.JJ ap s ^8 S8ÜU s>aj 
-ied a¿[ i\Ü2 ap said z-jip 
sâ u .0 opujuqna -sjnb 
só] ap pAiu ¿a ô qos Sdiü 
u a¿A [Ó ŝ aetu [a[. 
sBnbp s [ 4ou8 pnby "aij 
spsjp ouisim p oijidai ¿s 
O i g i ua A ^a^UBjiqsq sns ap 
- l ^ M a ^ í a p ^ S 
s ^ aqpaa anb's-8 , P I 8 
BPUB,OH ua aa.?aKl c020 
uppBpunmpun 
uoiuaiou.od 8Í 
*0JU3Wlua$.ad a4sa aad 
31 R u?^HAUÍ sou anb 4s3l, 
" ' L f p S O l P ^ -ns -6p sc 
-n?i8 souiaa8iD -qp ' 
-iBaapods aod e pp.oa * 
mb anb A •a)uam. nuimo r! 
-ndsip B( anb ouíaDA i l 
odwai) oqanm aa^qop uoQ 
-upqe u?ABq B ^ j s a a o p g . 
•oiu sns anb p gs^dio,. 8S 
nBa •uPZGUam^ B. aesao uis 
anb so 8q>d so! ua opQBu 
oixaipa ' a ü n o o i s a o p ^ 
A 'soiüimop sns ap ajaed 
iuqna B odiuaij ua oúm]] 
a p u.San SBIO SB1 'OUBS 
-jaApE osoi^pod A atquaa, 
ÜBJ jaua.uoD pjpd saji^m 
eq snsapozicnjsa[9uumo: 
sap pasrd'oSapqmaui^ " 
A Banjdna B[ ap saiqu-iaj soj o00 02 eÍP ua aapjad piA 
aap so| Bíüóiuuadxa rBjia«p 'op Sijsea SBUI íBSq p ''p'is 
aaduiais sisaajsa 'ou^ BpBD 
Bjsona upp^Aiasuoa ns anb 
sauuou 3P sauonru soj ap 
aBsad e A saaaA spqanui unp 
u a p a o 'Bniajsis ajuapaxa 
VÜ aod sopinjjsuoa \ sop 
•BAaia SBLU sanbip soí í^n^ 
pp JPUI 1 a opupiuaOji 
"inp pniÍB ap OSBI un t uoa 
-tan as souBpiai A SCÍÜOIA 
ai o^ue^joD A 'apisa.uiUf 
^i)o aod opBOiaoj OSPI'oa 
aqi p Biifojoad anb ajpa.a, 
p ua Eqaaaq Bun uoaaiajE 
sopB^adsasajj sozaanjsa op 
upna * o ¿ i i oufe p saiopu^ 
aoaaa ÜUIOD ^ p u e ^ H 3 p 
SBJSOD sBpiSajoad SBI aaqos 
sopBsed soduiaij ua omoa 
ueds^aDua as A UBUOJUOIUB 
as SBIO SBI 'opesaD Bq ou 
«USB Á paaai) 'sojuauiaia so[ 
ap u^iSaa 81 ' [ ¿ $ 1 
sonpiAipui 000Í6 u<3 eui2A 
ea upppiqod pun üpqeuins 
anb saaBSni scp A p^uaps 
sopiSaaiuns uoaBpanb 'op 
aap oAna aod aaquiapou ap 
61 p aBán[ OAUI anb sanbip 
P o^üdiiuidtuoi un ap pp 
uanoasuoa 8 'ajuBq ag pp 
B^UO^ p[ ua opeujis uaoQ 
S t í i g ^Bc\ [a ua^iao ns düai j 
i í b i u5l'^í^VH apptpnp BI 
ÍV i^uoiajud^aas 8pu8LOH aj^ 
ua uEiu un puqp upudíiaai 
Bun ' ¿ 2 Z i " t i soipond saaj 
A knüiodi pipidjs anb ¿¿21 
a pppaeae 'aiqiaaa) ^ui^ia 
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- ?:0 i^oSiUiauansapsau 
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Si OD sanbip sajur jod ép oip 
aw aod A solpqpa ¡«osum'm 
UOD anb 'sas pía- cq so|3p 
-iSuaua A tsoiaoq | ' zu. tnd 
. [ 'v ajo ap / ^caupjjg 
as anb s^sinbuoD ss) ua 
1 J iauad ap osoisue aera pp 
zapiAP Pj ^japd Eün ap 'uap 
uaij oa anb p aiqoj 
q ap oduirD un ÚIUOD aaai 
-pdp 'aopBAaasqo aainb[enD 
ap {OÍO SOI P 'BDUBiCH 
•[Bp-iauioa U9p 
PU oojoa opunui pp svpuai 
od sBiaiuiaa SBI ap eutu p % 
uam ,'AijBpa ' eu^ed ns r op 
- iBAap 'upjajjsip a) .aui[Bnj 
aa anb pBpuadsojd apop 
PJ§ p ua asjeajuoaua A sap 
-niispiA SP|UP) aijsisaa papd 
'sajupjiqgq sns ap piŜ aua 
a)uapyd tj A ozaanjsa pp 
A ojsandnsaad ns ap 'saaop 
pdnDoaid snsap â aBdaoA 
P u . B[ u.q osqp uoisajdaj 
pAna P̂IO SPÍ ap pzsuaoie 
aiue^suoD BI aod sep îuss 
•?adaa SBaisij sauopnpAai 
SP[ onis 'oli-a síed üaiquiB} 
epBtuBn'Biaai} BI ap UODIÍU 
ajsa opBjpB uBq anb SBI ses 
-oiSipJ íu SBJIJHÔ  sauopni 
oAaa SBI opis UBq oa 'iHV 
•Bzaiun^BU PI ap ses 
-onpdiui sBzaanj SBJ pajaoa 
a ; uauipboiaopp opupqani 
'aaqmoq pp pBppsua; aiq 
.¿SUBDUI Bi'aaABOUioaAoq 
aguáis 'Jun.BjPD ap El ouioa 
ajuauippbUiixOudB sa pp2ü 
ois.aaap aiuaiupuins \ 2 l l ¡ 
M u s uoiaua^xa pAna u^s 
un ap oiápdsauodeuBdsaB 
pijaua^aadanba^ed Bisg 
a o d e p g z e n d i u s e p u e | 0 ¡ 4 
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Distnbuidor pa-a M « . e o s : Aron M . Pinlo, U ^ r . Asentes: José C a l a l a y a ^ . Cca;a v Tetuán; Radio Electrecldad. Larache; José Aflafo. Á W q r f V! 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
la neurastenia de los ruidos 
S^hacsrrit^ mucho so-
f,r 11 mi rtinenen y mo 
íes*; s que producen 'o 
roir1os de los automóviles, 
csc^pc^ de jps, claxo y bo-
cinas; 1 s ra ios c a m o l is 
con sus Ifavoc^s, los go 
Peios de me^canciHs, l o s 
v.Tidedcres de periódicos, 
trsba'os a d^shorr», cuando 
e\ cu0'po y la trreligeoria 
er s ' t r e n o v ó , p^ro no 
s ha h bl ^o H * ) protes-
ta ra I i dia mivor de I s v 
diooyentes. p )r los ruido 
que producen los apjra'os 
te egráficos, gnorán'4 o s i 
se por que causa no se h 
puesto remedio Á t ;n terri» 
D e mol stia que pe'judi 
a los poseedores de os apa 
i ritos rec ptores 
N 5S di^en que el serio 
in pector de Telégr afos tie-
e en sus manos el reme 
dio, habiendo a nuestro mo 
desto juHo un sencilla so-
lución y es: estaolecer una 
cuota anual, al igual que en 
Espan J (nosotros ^abemos 
que el culto inspector, se 
ñor inciso, tiene Deparado 
un proyecto, pero no sabe-
mos por que caus is no s.̂  
hace ley) y con el product 
de ella acome-ert í prob;í -
mr3 de una manera eficaz, 
persiguiendo -os aparatos 
que ikqen reacción de anfe 
na, pu liendo atenderse con 
dicho producto és^.eservicio 
y quizas se beneficiara la 
H jckada dado al sinnú ne 
ro de posado es de ap ira-
tes que hay repartidos po 
lazoa ; estando casi segu-
ros de qu : to ios sin exce¡ -
ción p j a r í a n ¡a cuota p u 
dencidi que señalara ¡a Ins 
pecció.! í eT legraros, pues 
ŝ ria en beneficio de rodos. 
Ahora sO:o í -l a e.spT-r i« 
^solaci u de IÚÍÜÜIÜM Li-
des. 
Secretaría General 
p«spdchar.;n en c 1 día a 
ay«r c .n el alto tonisaro iníc 
rii ; el d léga lo de Fomento, i 
ôn Juan Serrano; delegado e 
Aduâ  s, don José de Nogu-
'0 V ^ i fe d é l a s cret ría mi 
11 don J.^n la Cuesta. 
D n M-mnel de 'a Pi?)2a reñ 
J!(S a visita del i ie o j 
T?CQoniZ ciOn. (1 n A ejandr. 
^ ioterv «atores que están 
•ctendo el curso de prácti-
n 8. visUmlrts diferente de-
P^^eacias de la Secretad * 
General 
^ f0^P-fiü.ios por el in'erv*! 
' ^ o n a t ^ n Ju. n B igb 
^ i "stuvie en a s-ludar al a 
^omisario i .ttrino, don M< 
|_ <te la p'̂ z ^ |os intervento 
• qne están h ciendo el curso 
i ^^^ccioncmiento, que fué 
^ • ' ^ *\ pr?s,ido lunes ba; 
C a . A d ' s - E - y d ^ a 
^ 110 H -.c e Jay olr.s ^ur 
Uf** d' ,a ^ z a . >vn.í.. la cor 
t Q U ^ o r ^ 0 t B.igbeuer, 
Los interv. i tore? f u e r o n 
cr.mpañ dos p,»r el señnr de la 
P'-̂ za a bs dipevv-encías de 
á untos ecn. r.j . desVnipiíft'é 
la por el ie?c d i n g;.ciado, 
don '-c cío Francó, 1 ÜU e es 
Meó e i funcíonftníe^ to de la 
misma con todos sus detdlKs 
después pasaron a la asesoría 
iurídíca, r ge tarta por D. Luis 
Novo?, y p' r úHimó a la del 
uersoml que íl^va desde hace 
muchos fi r- D. M nuel Frey e 
Un homenaje 
Habiéndote sido concedida la 
jl^ica de comendador de la Or 
den de la R^pnhlic^, por el Go 
bierno y a prr pues'a del a lo 
comisario, Ŝ ÍTT Rica Av̂ 11 , y 
del secrefario gí ner don Ma 
nuel de la PÎ ẑ , la comisión or 
gañiz ido » ha acor 1 do le sea 
?ntregida p r suscripción i o u 
lar, al orobo y culto doc tor, do 
Eduardo Lomn, en ur. p -to 
tendrá 'ugar en la tercera dece 
na dei próxima n vi^mbre. 
La suscripción h^ qutdad< 
abi . ta desde ay-r hasta el 20 
seinovíembre y dado el ca^á 
er de popular que ha r'e t. ner 
no pe rá xcedet ue dnro pese 
tas 
Si^p . iz imos con esta gfvn 
'd^a y procuraremos tener aj c-
r'i nte a núes ros lectores >'e 
tos aciiirdós que s<? vayan tr 
m ndo. 
Viajeros 
Es^u -'o ayer en Tefuá", \ i cu 
ta y hellr» maestra nacional, 5e 
ño ita L?resa G .f\í , qu? vi re 
â om >-fhda por tu padre, uts 
f'ro querido a'oigo el fuí.cioü^ 
rio de. B^nc : de Ssp^ña «?n L 
r ch?, don J-isé GaTC?¿! Sár- h î 
— E n vi -ita d • msoecci^Tj, 
>0 av^r para Bjb Tazz , v: i iz 
- ro teniente coronel \*fk <ul 
Q-upo dv» R gnt « U- GfiUVt 
rfcomp ñadi'^-' n y ríante, ca 
pitán stñ >' f"c á • • z. 
—Se ¿•nceníró eu fetuán f o 
su h lia s ñor y m nís-mo hi 
jíS pasan rio n-i í m&or d , 
capí áQ út la Gu ui a í.i i c n 
íestt-o eu ¡fui, triar Izq .i-r- e. 
—También estuv cú tetifán, 
r gresando a L re h , d ñ T 
resa Dovar, vi id- d̂  C^i • y. 
Te Oarssant 
' i Ma-jó-. irá ra 
an g muy i Ito a la ciudad inte 
ionel se r^f.^ntatá cen e¡ 
Vlag eb, este í n< nentro se á ? 
ítrada porel señor T v^r. 
Kv k Off 
Delegación de Fomento 
En el despacho ve ificad 
ayer por el de'egudn de Po -
to :on Juan Serrano c i> el a'ít 
comiserio, sométió a éu ap ' 
cíóp los si; uitntes asuntos d 
su dep?:rtam!:nto: 
Propuesta de la Inspección d 
Telég^ifos s i iíaad • l ibra-
miento de 6.225,95 pesetas para 
abono de ga tos raensu^íeí co 
rrespor dienta a julio, agos o y 
septiembre últimos. 
Idem del s rvicio agronómr o 
solicitando 8.653'24 pesetas p • 
Sesttonanflo iniereses de 
Asturias 
Madrid, 23 — E l goberna 
ra ampliación de la Estación ; dor general d; Asturias se-
Exi^T^gr^T' ?r'm ! ón futre 
gente j v n df fá C risti crátj 
so.ied.ía <Je Tétuán, ante el 
u i > de la •empor?da d-̂  
bal es Que d< ráu conaiíít zo cr 
'Ch * H t i próximo rfóti in 
go ciia 2Q del arti a!. 
Notas deportivf«s 
En Te'uán. se cf e r rá «i 
próxi ii neni -¿ o ' í ína-« t-mo 
ci na te pá o i r- ada, 
ent e l¿* S ci ri <\ D?pcríiva E 
uaíjota d̂  Tai fívr v ^ i A hl ti 
Cub^ e T tuáñ, qu? s n á drbi 
t-awo por i ) S'. S y< via. 
Rn Cent s* c Ubraiá?) má^ 
moi íona^ t - de la fornida, n 
t'e'a Soc » d^d Deportjva Espr 
ña'a c Tá ger y c< Af'etic C>nb 
•íe T^iná'» QU; .Nerá nrbitrádi 
por el s ñor S g vía. 
En C^ut^ se C( 'ebr/ir^ estp d 
mingo dos partid. ?, \ m̂e 
ê  ffí-njará'1 11 Afrilcj S. C V el 
L r.-ic • m.C « stf í nraent'o 
^ví ola de ía Granja ^xperira^n 
tal de Lara he, 
Idem de esta D^le^ción pr~ 
poniendo la confirm-tcióo en u ^ 
cargos, de los ingenieros d*? es 
tudios geológicos de Ma rje 
eos. 
Idem sobre aprobación de! 
p oyecto de reparación con -i 
v»o asfált co del tramo de c i-rt-
ter? de Tángf r * P b >. króm -
( s 127,550 al 128,500, p r 
un o te de 19.795 50 p'-. 
Idem solidiando 15 776 45 p 
tas, para le re ons ruccicr. 
ú tima parte del puente sob-e 
e ío Batja en !a carretera d* Z 
1 án a río Muluy/-. 
Idem interesando la aorob -
c ón del pr supuesto de estudió 
abastec|'Tiien!o de agua d^ 
Ka i ^^k man, per su importe 
2.390 pts 
em pr poniendo la aproba-
i n de las tarifas d¿ vi j . 
de priwera, se^und^ y tercera 
e fer-oc til A(caz rquivu-
T neer, m difiradas. 
I em de rrnstrucciones civi 
'^s, 3.448'03 pts , paríí • bras eu 
1 casa de i>fi:i*l s eTe'ati de 
Beni Tdc. 
I en 369*94 pt>.f pâ -a tfraiinc 
c ó n de ios - arr crnevS de1- cam 
to d M I»i íá. 
I a-266495 pt̂ ., para ara 
i ción y r. forma de In cuadrr 
leí campamento de Melusa. 
l i m 3.05^86 pts,, p»?a reno 
v ción de la ivi tplQ y escal ri \ 
casa de oficiaos y 534Í 
. patíi Ifl c nsirucción de ur 
h ' o en el campamei to de T 
. b ( X "e ). 
I em 2.289,25, para repara 
d l̂ r-cho de ]r cuadra d* 
a Meh ' r de D ir X^ues . 
Id. m 5 319,87, p--:ra conatruc 
ció d̂  un ; a'̂ e' ón «>ara a tr* 
n M lu a v 3.405,78 pe>eras, 
p ira übra: en !a Mei d> la d^ T. 
uán. 
B o m b i l i F U O 
Fá; ricada f o- la fáb ica má 
molerna del mundo y patet la 
da en E^raña con e* rúm r 
71 094, y fn 'OÍ Pst. • s U i-
o i ern "1 i ú íiev- 1,183 S19, E> 
la bombilla ideal ¡ o ía i ju en 
s razones: 
í,0 Ga.stjs de fluido minimo. 
2. ° Luminosidad [jerket^. 
3. ° Precio ínfimo de Menta. 
Te venta en tod-s a^ casáis 
d electriclcidad de T^tuAn y 
• «tras c udades d*: L z ría 'el 
Protectorado e5.p..ñol ^ i i cés. 
Distribu<do' general r- a M 
r oecof; E. Corfof, NTi:rlás Sal-» 
merón • ú n*rO 15 ( Jokh >neii 
\m€ I an ) Tetuán. 
no Vídarek se ncuentra 
en M dnd con los dlc 1 es 
4e os Ayuritamijéntos mine 
ros de Oviedo para i'esoi 
ve 'dversos prob!v m is que 
feetjr. a toda la r̂  g i ó u t s 
tu r ta na, e s íu vo en e 1 o n g r í 
so ^on te cileb ó una re 
ion don i o s diputados 
por b r u n a s , ;os que deci-
i r\ • apoyar todas las pe 
:icioflcs expuestas por ei se 
ñor Nelrrdc o fin que los 
conflictos relativos a 1 a 
cuenca minera sean resuel 
tos a ía m yor brevedad. 
LO que mee el sr. Ama 
M a d á i, 23- - Ai terminat 
la stsióri < 1 píes'de te d 
I á-.-i • i ¡ Si ñ v ba ha-
bló con 1 ŝ p r;o íst ' , r." 
os qu. rn-..- r SÜÓ q-e la se 
¿ion d m e ñ o o a se i ici rá 
^on ui a ptoposfe ón no de 
ley, de" señ »• G o n z á l e z Ko-
rnes y íiespué.s toniii U rí 
e pio^í c í o sob: i-*, ios azu 
• i r̂ . s. 
A con inu u i ó n será pre 
?e twda id m o c i ó n ú< don 
M^:qutades Alv^rez sobre 
lü s u p r e s i ó n de Juzgados y 
por út í imo re p ose^uírá e 
debate sobre el proyecto d 
, m u ñ í c a c i c n e s rartri imas 
La Guastídn líalo etiope en 
la camera de ios lomones 
Londies, 23 —En la Cámara 
de los Comunes se ha plantea 
do hoy el debite sobre la cues 
tion interna^ ionah 
La tnestión del conf^cto ita 
lo etiope, s¿ he? manifestado 
ce que su --o ución habria de ha 
cerse in que por ella se perju 
diquen lo- intereses de. í t ahñ , 
t í i op í a y la Sociedad de las 
cio4és. 
i lüia r e t a r a una división 
Varios diputados exponen la 
cií ica ituación que atrrvies.-
Almería y su provincia coritas 
tándoles el ministro de Agricul 
^ura, señor Martín z de Verseo 
quien mínifiísta que van a ser 
aprobados unos proyecto^, con 
los qu* será mit galo en grar 
parte el p.̂ ro obrero en equelía 
orovinci?. 
Se pone a discusión un dictá 
men sobre a cerió « del Cirro 
de S nía Catalina eú Gijón y 
después de ser defen :ido por ^ 
minist o de la Guerra, se ^prue 
Contir úa el deb??»'s b?e co 
¡nunicaci nes ro^tíiimas, p-o 
bávdos ' los ar ítuk'S 16 > 17. 
E n el a tí u o 18, int̂  rvipner 
varios dipw'adoí, -e reí haz^n 
varias e? mié d̂  s y puesto a vo 
tat o», que a aur bacU> por 104 
v <.> c ritra 20. 
S po e a d'scuáión e aní u 
U- 19. M<>mVnic>a desptés se 
suspende dicho debate para :on 
í»nu>r c ti eí de azúcares, en "1 
q e i ¡re vienen 1 señor Pernán 
z C ' M ' e j o s y otros diputa 
.1 , líVMíándos^ la sesión a 
i u i v i y cunto de la noche. 
cida por las Cortes, es'uvo 
eunid^ h sta las diez de !a 
noche hor i en que fué 
pendida 
E l presidente de ?a Cerní 
s i ó n s . f k r Herr »z mani-
festó a los penodis ns 
urante -1 (ieropo que h r~ 
bía esta, o reunida ¡a Comi 
siór» se h bí limitado á 
cuchar la lectura de los 
cementos que fueron leidos 
por el : ecretarfn v'c^ 
f. ret. rio de la C o m i s i ó n , co 
mo también el e scr i í o en 
do por k 1 fiscal, escrito «. 
consta de t i enta pliegos 
apffctdcía l e í i a Hasta aliqi 
no se ha eniabíaGO discu-
s i ó n alguna 
T e r m i n ó diciendo . i se-
ñor H : r r o r z qu^ a 1¿ s oí 
d é l a noche vo lver ía c 
unirse esa eornis íóo . 
La cruz de mnelieeacli a 
en oorero 
| P^inp'ona, 23. —H qu d 
i abierta u n a suscnpi io -: p 
| costear I s insignias de ía 
M^d i *, 2'.—^nte de íe'rai j de b^nefícenci i al obrero PCÍ 
nar la sesión de Cortes, abanfo Tril idai qm h b3 s,du co r. 
nó la Cañara el j fe det Gobier ! s ^ _ 
ó, s ñ ir ChapaprUta, quien 
mnt ites ó a los ptriodistaí que 
se tras adaha a su domicilio p-
'a visitar a un h j • suyo que re 
do 
uz 
' er , 1 .r•,' a y s ••• v. ra 
¡ • t a ; •I-- Outa y 
T i . u> e í-va arbíír p.•» 
vi w.ü .i 3vZ y p^r ú IÍÜJÜ ÍÜÍ 
Pans, 23.*=*Varios diputados 
han m núK stado que el Sr. La 
v i h bid su/xitad ' dt J B^bler 
no ac komá dutoazóción que 
fe había sido concedida para 
Aace^ púbüco qve Italia retira 
• Ü una d-visión de sus tr/pas 
ae la Uren tca a l propio tiem 
poque In^lóterra reduci á sus 
unidades navales que actual 
mente tiene en el Mediterráneo 
ría enfermo y que d-spuésiríc 
1 dcmialio de! Presidente de la 
R púb'i a pr̂ ra som? ter a su fi 
na diversas disposición's. 
Entrega de docitmeotrs 
Madrid, 23,-^5(3 tar<;e e? ofi 
cía? meyi Congreso señot 
Ran M rií", h'zo entrega de los 
socuGeñí s referentes a la de 
nun i:; prei^nfada ali^f- del Es 
tado, a! pr^síd^nte Ce !a c^mi 
sió parlasmeut'Ha señor H 
ra z. 
Do» umen^os que habia recibí 
d • eí '«ñor Alba viaucs po* 
I n nî 1 - de fus' cia s tñ . t 
S jr.ó - . 
m\M de la co l i s ión 
lí 
M a i r í i, 23. — La Comi-
s ión ta a m e h í a r i t investí-
y. d ra de cuanto se reUCío 
ra co ! la denuncia v? cono 
da per la r^a izv ión con exp 
sición de su vi • s 
h<fróicos act.. s h u r í i 
eperiura de ceofros m % 
ros 
Córdoba, 3 3 - P o t 1 go 
dor civil han --ido uio- za o 
partí que reanuder u a: iv 
de div^rs >a cen» o». 
4 u e i ""̂ ab 
Puente G nii y 
Irí Prcvin i . 
Pasó a y r un s h a< 
ciudad,»1 di i i 
tor local -le A-cd don 1 
bal Lora, que fué salud* di 
los numerosas amigos qu(í i 
enfrf nove r:s. 
R grvso dv Ta g >. 
fué para VÍA? t u4 hijos, e' i i 
terventor de Bepí G rfet dor: An 
t nio Sán h z Córdoba, 
iwnmafim\iu*mKi! 
in da caries 
Madrid, 23.—A as cuatro de 
la tarde abr« la SMÓO el señor 
A'ba. Aprobada el ct , «1 s 
ñ r Fuentes Pda dic^ que s 
• f U C í ^ Í H l O r ? adhiere a las minif .c ciones 
e0
hr; i'as por el ŝ  ñor p jicoechea 
dura..,i- el deba c prenunciado 
Uyer la C a - a . a . 
C o m e r c i a n t e s , C o n s u m i d o r e s , 
A d h e r i r s e a 
O I 
a nueva fórmula <Ae publicidad p ira la pHma 
La garantía de la Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de. existencia 
áJ Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
I g L'ETOILE, Calle Galán y García Hernández-LARACHE 
B Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de los cupones L'ETOILE 
Rción: Pasaje de Gallego 
Talleres 
Camino de laTorre 
f Precio de aus ír i^T 
Protectorado e s p a ñ S t ? \ 
ger y plazas de s o h ¿ ^ 
3 pesetas ^ 
Zona francesa, trim* . 
25 francos, Peninsi S r^ 
ineSlrel2 pesetas' ^ 
II Q d e e s c r i b i r d e e s c r i t u r a f á c i l 
X ^ l í s t a r n ^ v i f c l c s r o i r p ^ r c t 3 V i : ^ x - r x x e > o o « « A . J F l O I S í l V C , I * I O , 
nformación telegráfica de España y extranjero 
l a s múimm m Presí-
deme 
Madrid, 23.~S. E . el Presiden-
te de la República recibió esta 
mañana en audiencia a los seño-
res siguientes: 
Ministros de España en Fekin 
y Quito y al director general de 
la Guardia civil, general Cabane-
llas. 
iiüeresanies manifesiacio 
f̂ s del presldeftie m 
' Madrid, 24.—A las dos y media 
de la tarde abandonó su despa-
cho de la Presidencia, el jefe del 
Gobierno señor Chapaprieta. 
Momentos antes había recibido 
a los representantes de la Prensa 
a los que preguntó si tenían algu-
na noticia de interés que comuni-
carles, respondiendo que todo es-
taba pendiente de la reunión que 
celebre la comisión investigadora 
nombrada ayer por el Parla-
meato. 
Agregó el señor Chapaprieta 
que había estado conferenciando 
con el ministro de Justicia, ro-
gándole el envío inmediato de 
los documentos a la comis ión ci-
tada para que esta misma tarde 
dieran principios sus trabajos. 
Preguntó después el señor Cha-
paprieta a los informadores si te-
nían referencia alguna de la re-
unión celebrada por el parLido 
radical, contestando únicam-ntr 
que conocían algo de eíla por 
una ligera referencia que les ha-
bía dado un diputado del partido-
Se le preguntó después si du-
rante la actuación de la comisión 
investigadora, sufriría interrup. 
ción la labor parlamentaria. 
—De ninguna forma— contestó 
el señor Chapaprieta.—Pue-, esta 
misma tarde se reunirá la Comi-
sión d e Hacienda pr-scnt uido 
tres dictámenes; pues no ignora-
rán ustedes que las cuestiones de 
Hacienda son intangibles, al me-
nos mientras yo sea min i s tro -
terminó diciendo el señor Chapa 
prieta—. 
Contestando a nuevas pregun -
tas de los reporteros dijo el jefe 
de Gobierno que habrían presu-
puestos el día 31 de diciembre. 
Terminó diciendo que le había 
visitado una Comisión del Circu-
lo Mercantil, felicitándole por su 
labor económica. 
lo que dice el subsecrete 
rio oe comoolcEGiones 
Madrid, 23.—El subsecretario 
d e Comunicaciones habló esta 
mañana brevemente con los in-
formadores a los que dijo que la 
modernización de las estaciones 
costeras radiotelefónicns hnflian 
sid^» adjudicadas mediante rnáxl-
mos asf\soramientos. 
Dijo después el citado subsec- • 
tario que se trabaja intensanv u 
te bajo la acertada dirección del 
señor Lucía. 
RlaoMftooes del milis 
iro lis la eooeroacioo 
Mn<'rid, 23.—El ministro de la 
Gobernación, al llegar a su despa 
cho este medio dia dijo a lo infor 
madores que había asistido a la 
reunión de la m i ñ o n a radical, a 
que habían asistido también to-
dos los diputados del partido que 
se encuentran actualmente en Ma 
drid. 
Confirmó el ministro que en di 
cha reunión se habian ratiñ^ado 
todos los acuerdos tomados ayer 
en la Cámara. 
Terminó diciendo :jué no tenia 
ninguna nueva que comunicarles 
y'que la tranquilidad en toda E s 
paña era absoluta. 
cía descubrió huellas dactilares. 
No es la primera vez que el 
dueño de este establecimiento es 
víctima de robo, pues hace esca-
samente poco tiempo tué objeto 
de otro. 
Los periodistas lograron hablar 
con su propietario llamado don 
Luis de los Ríos, quien ha dicho 
que su trabajo de veinte años se 
lo han llevado los autores del 
robo. 
L a Policía hace continuas pes-
quisas para lograr detenerlos. 
lio atraco 
?SSevilla, 23.—Después de las on-
ce dé la mañana, y cuando circu-
laba por la calle Azafrán Angel 
Abascan, le salieaon al encuentro 
dos individuos que, pistola en 
mano, le quitaron una cartera 
que contenia setecientas cincuen-
ta pesetas. 
E l hecho fue puesto en conoci-
miento de la Policía, quien in-
mediatamente comenzó las dili-
gencias oportunas para lograr la 
detención de los atracadores. 
Robo de uoa cala de cao 
dales 
Sevilla, 23.—En una céntrica 
calle de esta ciudad unos ladro-
nes penetraron en el domicilio de 
un conocido industrial de esta 
ciudad, robándole una caja pe-
queña de caudales que contenía 
quinientas pesetas. 
Se ignora quienes fueran los 
autores de este robo. 
L l e g a d a ü e p e r s o e a i m a d e s 
Sevilla, 23.—Son esperados en 
E L V E R S O N U E V O 
El poeta del chaleco üe m y la m e ' i a bola 
ni 
Robo 600 escalo eo Siuma 
Sevilla, 23.—Esta mañana a las 
nueve y al ir a abrir su estableci-
miento de joyería sito en la calle 
Odonell número 11, su propieta-
rio descubrió la comisión de un 
rob^ importante de veinte mil pe-
setas. 
Inmediatamente d i ó conoci-
miento del hecho a la Policía, 
quien se personó en la citada jo-
yería, efectuando las diligencias 
oportunas. 
Los ladrones, para llevar a c ?-
bo el hecho, entraron por un 
sa deshabilitada que linda con la 
joyería habiendo abierto un bo-
quete. 
E n numerosos lugares, la Poli-
de ^NICANOR MiRTIN^Z 
Si uado jun o a la Aginfla C T M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y )or cubierto 
A l ¿ .zapqürlw** 
i C o m e r c i a n t e ? , C o n s u m i d o r e s , A d h e r i r s e a 
L a n u e v a f ó r m u l a p u b l i c i d a 1 p a r a l a p n m a 
L a garantía de 'a Casa de los cupones 
L ' E T O I L E , son sus 20 años de existencia 
Fstos cupones pueden caniearse en casa de su proveedor o en 
L'ETOILE, Calle Galán y García Hernándcz. — f Ar.'ACH8 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de "las excelencias' de 
los cupones L'ETOILE 
Una inmensa soledad vegetal 
se posa en la gran arquitectura de 
la sierra de Cazarla, donde tejen 
una corona para la corona Ibérica 
el olivo y el vino Un perfume 
transcendente se eleva de los esco 
bios, donde Guadalquivir, niño y 
balbuciente, torpón e indeciso, no 
sabe todavía que le aguarda la 
grandeza de Andalucía y se em 
peña en buscar una salida al Me 
diterráneo, que le cierran como 
dos gigantes marciales las tierras 
de Segura y Alcarai. 
Y de este lugo de soledad y 
perfume nace la gran civilización 
bélica, reluciente con el alamar de 
la cultura árabe y coa el brio so-
brio del acero cristiano. Por la 
breña de Cazarla anda el lobo', 
más abajo pasta el novillo, breve, 
fino y valiente, que sueña bajo las 
linas de ¡a marisma con revolé 
ras de plata de un capotillo. Y en 
el labio atlántico las manadas de 
camellos salvajes de Donaría y 
Arenas Gardas mantienen el sig 
no arábigo en tierra dé Andala 
cía. 
Toda está soledad ha sido tur 
bada varias veces. Primero, por el 
trn no de la guerra cuando se dis 
putaban cumbres y tajos los capi 
tañes de España y los guerreros 
pálidos d i Yemen azotados por t i 
aliento cálido del profeta. Luego, 
por un rumor musitado de plega 
rías de los anacoretas cristalinos 
que hicieron una Tebaida entre pi 
nares y cuevas. Una Tebaida de 
cuevas de leones enlazadas. 
Y entre toda la majestad impo-
nente y perfumada del monte sa 
de Andalucía, por entre la sin 
• )nía inmensa de este Mclhaliu 
andaluz, un * lied* fino como flau-
ta angélica. Esto: 
¡Oh cristalina fuente! 
¡Si en esos tus semblantes pía 
teados 
mirases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en entrañas retra 
tados! 
—Apártalos, amado, qu*. voy de 
vuelo. 
La fuente cristalina donde el 
alma apasionada de Juan de la 
Cr'uz, buscaba las ofos de Amado, 
nantcs *el Pernales», hace veinte 
años. 
San Juan, el más grande de ¡os 
poetas místicos españoles, fué er 
mitaño de la serranía. Plantó un 
puerto de plantas aromáticas y 
olorosas. Uún queda una mata re 
torcida de romero que eleva su há-
bito hacia un cielo implacable y 
transparente. ¡Señor: Cómo de-
bían subir por este cielo los ver 
sos, igual que tirsos de luz! Ves-
tido de la hermosura de Dios. Los 
montes y los collados, San Juau 
de la Cruz, clamaba en su agonía: 
* Adonde te escondiste. 
Amado y me dejaste con ge 
mido? 
Como el ciervo huíste; 
habiéndome herido 
salitra Ti clamando: ¡y eras ido» 
L a oración y el verso de hoy 
tienen otro ritm j , amigos. Gente 
hafnbrienfo n bl& <s campos de 
Andalucía. AHtkaM egas secas se 
quiebran al so ) il hielo ávidas 
de agua mansa. Hay un nuevo 
gesto poético para inclinarse so 
bre esas aguas niñas del Guadal-
quivir. No busca hombre en su es -
pejo los ojos de Dio2, porque Dios 
los ha apartado de la iniqmlidad. 
E l ritmo es otro. Lo marcan como 
gigantescos metrómonos los pisto 
nazos isócronos de los motores de 
aceite pesado. En vez de tirsos de 
romero, se elevan desde el seño ro 
jo del Tranco de Bea . Elitros de 
grúas. La inmensa y gig nte poe 
sia del ingeniero sustituye a la 
mística poesía del asceta. E l poe 
ta de hoy viste chaleco de ante y 
calza, en vez de sandalia carmeli 
tanc, medía bota de becerro ciato 
tea da. 
E l Guadalquivir embalsamará 
en su nacimiento 500 millones de 
metros cúbicos de agua para regar 
las vegas resquebrajadas y para 
dar pan o las gentes hambrientas. 
Y ruando el gran lago ofrezca 
su lámina torsa a los cir ios en el 
cáliz de las sierras coronadas del 
olivo y del pino, los ojos del Ama 
do volverán o mirarse en el espejo 
esta ciudad el director de Agri-
cultura y el subsecretario de I n-
dustria y Comercio, que asistirán 
a la reunión extraordinaria que 
celebrará la Contederación Hi-
drográfica del Guadalquivir. 
Lo que dice el alcalá 
S e v i l l a , 2 3 . - E 1 a l ca lde 
s e ñ o r C o n t r e r a s , a l r e c i b í 
a l o s per iod i s tas les m a n i -
f e s t ó que e n v i r t u d de l de-
cre to a p r o b a d o e n e l C o n -
se jo de min:s r o s ^e a y r , 
e l p a b e l l ó n de M é j i c o h a b í a 
s i d o ced ido a l y u n t a m í n -
to, p a r a c o n v e r t i d o e n I n s -
tituto de M a t e r n i d a d . 
E s t e inst tuto q u e d a r á 
m a g n í r i c a m e n t e instrila^io, 
p u e s r e i m e i n m j r a b i e s 
c o n d i c i ó n - p a r a ste efec-
to. 
D e s p u é s dijo e 1 s e ñ o r 
C o n t r e r a s que le h a b í a v i s i 
tado e l c ó n s u l d^ C u b a s e -
ñ o r F e r n á n d e z C o s t a , que 
fué a desped ir se de e! c o n 
m o t i v o de s u m a r c h a a L i -
verpo l , a donde v a c o m o 
c ó n s u l . 
T e r m i n ó d ic i endo que ne 
v i r t u d de l a l ey de p r e v i -
s i ó n de l p a r o o b r e r a , e 1 
A y u n t a m i e n t o h a b í a a c ó -
d a d o u n n u e v o p l a z o de dis 
p e n s a de a r b i t r i o s p a r a que 
h s p r o p i e t e r i o s fomenten 
l a c o n s t r u c c i ó n . 
L l e g a d a 08 t r o p a s 
Addis Abeba, 13.—Al frente 
no cesan de llegar tropas indíge 
ñas que participarán en la lucha 
que tendrá lugar en el fre le men 
cionado con las etiopes. 
La p bla;i¿n de Adame huye 
con dirección a Makali. 
Se dice por otra parte que los 
etíopes que huyeron con el ras y 
que días pasados se pasó a los íta 
líanos, van llegando a Etiopía. 
l a s s a n c i o n e s a ¡ a l i a 
Ginebra, 23. —En la secretaría 
general de la Sociedad de las N • 
ciones, han llegado las adhesio 
nes de Yugoeslavia y Checoeslo 
vaquia. para la aplicación de sa: 
ciones a Italia. 
E n t r a en u loor u n a n u e v a 
l e y 
Atenas, 23. - Ha ent ado en vi 
gor una nueva ley para todos 
aquellos que atenten contra la se 
guridad del Estado. 
La ley va dirigida especialmen 
te co- tra los comunistas. 
Hoare ha producido honda decen 
ción en ps;t;i ím til ^ P e ta ap a
raba que el citado stñor 
>e espe. 
aunque 
no se pronunciase por 1^ sancio 
nes militares, optar?, por otras ^ 
mayormás interés que las econó 
micas. 
L a s e m i o p e s en 
i e r r a 
Londres, 23 . -A1 abrirse lase 
sión de la Cámara, el primer ^ 
nístro sefior BaMwin dijo que|ss 
e'ecciones se celebrararán el ca 
torce de noviembre y que el pa 
l í m e n l o designará, el día veinti 
seis el Presidente, y que el Rey 
inaugurará los trabajo^ el día3 
del entrante mes. 
¿El R e s i d e m e g e m i l 
s e r d e s t i n a d o a una [ i 
n a j a d a ? 
P a r í s , 2 3 . - U n periódico 
de esta cap i ta l anuncia que 
el Res idente genera! de 
F r a n c i a en Marruecos Hen 
r i P o n s s o í , v a a ser destina-
d o a u n a E m b í i i a d a y que 
en u l u g a r vend ía el Resi-
dente g e n e r a l de Túnez M. 
P e y r o u t o n 
H s t a not ic ia , qu? el perió 
d ico c i tado d a con toda cla-
se de r e s é v a s , no ha sido 
c o n f i r m d a . 
l a p e l í c u l a esperam 
Definüwameiüe hoy jueves sea 
trenará en el Teatro España la ex-
traordinaria producción Warner 
Bi os Firs National «Por el mal ca 
mino* hablada e x español por Ja-
mes Cagney, Magdc Evans, Fmn-
kie Darro y centenares de niños. 
Una obra que llevara a sentir en 
imponente avalancha toda la esca-
la de las emociones humanas. 
Una película que por su i°M, 
por su sentimentalismo desbordan 
te y gran valor humano abre pro-
funda brecha en el corazón. 
May pronto: «Secuestro sensacio 
nal» extraordinaiio fdm Para 
rnoant hablado en español 
M i nota de l a s o c i e n 
de l a s n a c i ó n s 
está aquí. A l : lado ds la cuex>a l í a l o 
donde dabq ti QÍ qtío Q IQS a mi ' 
iel Guadulqnivu 
Y por est e t a j á so mbra blan 
ca del fraile poda hará un paseo 
! amia oso por táp. rumhres y tr.:za 
rá una bendición inmensa para 
mbres de buena voluntad-
m o r de S Q R S A 
Ginebra, 2 3 . - E n la secretaría 
geni-ral de la Sop edad de las Na 
ciones ha sido facilitada una no 
ta en la que se dice que ía ciiada 
Sociedad se di por enterada de la 
retirada de Alemania, siendDSus 
títuídi por el Canadá. 
í l d i s c u r s o de S l r H o a r e 
n 
dis Abeba, 2 3 . - E I decurso 
onunciado ayer por S¡r Samuel 
a i a i i o n de cazadores 
M U : 0I. z 
A N U N C I O 
Por e pres ntese suüücial 
ventn en ub ica subasta ' 
putas a la de una flW 
vn mulo de d sr ho <I 'e ¡(jTí 
este BdtdUón cuyo «el < . 
l u g ; r e l d M 3 0 d s a c t u ^ ' 
once horas en el c m p ^ L 
de Nador junto a Jas olio 
i e l expresa 'o Cuerpo. 
E l importe de esteJ** ¡n 
de lus aújüdicatomji 
L o a c h e 23 d e 
1935 
R I C m 
Eladio i OlJ '¿ \ 
E l tenien'e. " 
P. A . - E I comit ei 
despacho, _ u ] .Q 
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